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Hoeveel	  mag	  een	  extra	  levensjaar	  kosten?	  
	  Enkele	  experten-­‐economisten	  hebben	  beslist	  dat	  de	  kosten	  voor	  een	  extra	  levensjaar	  (en	  andere	   stijgende	   ziektekosten)	   een	   maximum	   niveau	   niet	   mogen	   overschrijden.	   Dat	  niveau	  is	  door	  henzelf	  gekozen	  (in	  België	  bijvoorbeeld	  115.000	  eur)1.	  	  Nochtans	   is	   er	   een	   eenvoudige	   oplossing	   om	   alle	   patiënten	   de	   gepaste	   werkzame	  behandeling	   te	   geven;	   maar	   de	   experten	   lijken	   daar	   niet	   aan	   te	   denken.	   Vooral	   voor	  nieuwe	   geneesmiddelen,	   nieuwe	   onderzoeksmethoden	   en	  moeilijke	   operaties	   gaan	   de	  prijzen	   steeds	   hoger.	   De	   overheden	   of	   verzekeringsinstellingen	   zouden	   dus	   die	  buitengewone	  prijzen	  moeten	  omlaag	  brengen.	  	  Dat	   kan	   door	   onderhandeling	  met	   de	   bedrijven,	   die	   dus	   een	   deeltje	   van	   hun	  winsten	  moeten	   inleveren,	   of	   door	   te	   sparen	   op	   de	   reclameuitgaven.	   Die	   nettowinsten	   zijn	   nu	  zeer	  hoog,	  zoals	  de	  financiële	  berichtgeving	  dagelijks	  meedeelt,	  en	  dit	  naast	  honderden	  miljarden	   die	   gebruikt	   worden	   om	   overnames	   te	   doen.	   Indien	   een	   bedrijf	   toch	   zou	  vasthouden	   aan	   zijn	   exorbitante	   prijssetting,	   moet	   de	   overheid	   het	   patent	   kunnen	  opschorten,	  zodat	  een	  goedkoop	  generisch	  product	  aan	  alle	  zieken	  die	  het	  nodig	  hebben,	  kan	  geleverd	  worden.	  	  Deze	  oplossing	  om	  alle	  patiënten	  te	  helpen	  is	  reeds	  succesvol	  gebleken	  in	  andere	  delen	  van	   de	   wereld	   (http://www.theguardian.com/society/2016/jan/26/big-­‐pharmas-­‐worst-­‐nightmare	  	  	  	  Dat	   de	   farmaceutische	   industrie	   de	   fenomenale	   winsten	   nodig	   heeft	   om	   nieuwe	  producten	  te	  ontwikkelen,	  wordt	  door	  de	  cijfers	  tegengesproken:	  hun	  nettowinsten	  na	  aftrek	   van	   alle	   kosten	   en	   investeringen,	   blijven	   zeer	   hoog.	   Immers,	   de	   kosten	   voor	  research	   en	   innovatie	   worden	   grotendeels	   gedragen	   door	   universiteiten	   en	  onderzoeksfondsen	  gefinancierd	  door	  de	  overheden.	  Dat	  kan	   iedereen	  zeer	  eenvoudig	  vaststellen	   door	   de	   wetenschappelijke	   publicaties	   op	   te	   zoeken	   die	   tot	   nieuwe	  geneesmiddelen	  of	  methoden	  geleid	  hebben.	  	  Frank	  Roels,	  Emeritus	  professor	  Faculteit	  Geneeskunde,	  U.	  Gent.	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